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рии средних, малых городских поселений, сельской местности данный показатель равен 105% [3, 
с. 67]. 
Положительная динамика развития малого и среднего предпринимательства является результа-
том государственной политики по улучшению в стране бизнес–среды. 
Шаги развитие малого бизнеса в Республике Беларусь определены в Государственной про-
грамме, целями которой  являются обеспечение благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер государ-
ственной поддержки, широкое использование потенциала субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сферах производства и оказания услуг, развитие предпринимательства в малых и 
средних городских поселениях, сельской местности, активизация инвестиционной, инновационной 
и экспортной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства. 
Кроме того, в Государственной программе предусматривается решение следующих задач: 
 совершенствование законодательства, регулирующего вопросы осуществления деятельно-
сти субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 расширение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам; 
 повышение эффективности деятельности субъектов инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства и информационных систем; 
 содействие развитию производственной кооперации субъектов малого и среднего пред-
принимательства с крупными организациями; 
 развитие международного сотрудничества в сфере малого и среднего предприниматель-
ства; 
 совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего 
предпринимательства. 
Что касается, развитие экономики Республики Беларусь в 2011–2015 гг., то оно основывается 
на ускоренном развитии высотехнологичных производств, способных предложить мировому рын-
ку принципиально новые виды товаров и услуг. 
Из выше изложенного, можно сделать вывод, что предпринимательство является необходимым 
элементом национальной экономики и, несмотря на общую положительную динамику, имеет 
большой нереализованный потенциал.  В связи с этим, создаются условия для развития данного 
сектора экономики, способствование раскрепощению деловой активности и инициативы, форми-
рованию атмосферы здоровой конкуренции. 
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В условиях становления рыночной экономики и возрастания конкуренции на предприятиях 
сейчас главное – выбрать приоритетные направления развития, которые в короткий срок обеспе-
чили ему успех. Обновление производственного потенциала, увеличение стоимости основных 
средств связаны с поиском новых механизмов реализации инвестиций. Одним из современных и 
перспективных форм финансирования инвестиций в основные средства является лизинг. 
Актуальность данной темы заключается в том, что лизинговые отношения позволяют решить 
одновременно и проблему инвестиций, и проблему источника их финансирования, что немало-






димостью обновления, модернизации производственных мощностей. Перед нами стоит проблема 
как это сделать в достаточно сжатые сроки и с минимальными потерями. Одним из важнейших 
способов еѐ решения выступает лизинг, так как он позволяет ускорять процессы обновления мате-
риально–технической базы производства на основе современного оборудования. 
В настоящее время в мировой практике накоплен большой опыт использования лизинговых 
операций, как для технического оснащения предприятий, так и для сбыта продукции. В Республи-
ке Беларусь лизинговые отношения развиваются с 1991 года. В конце 1995 г. Был создан Союз ли-
зинговых предприятий Беларуси [1]. 
В настоящее время на рынке лизинга Республики Беларусь насчитывайся примерно 150 
компаний. Проводимый ежегодно ассоциацией лизингодателей Беларуси рейтинг участников 
которого рынка показывает, что наиболее активно на профессиональной основе на нем работают 
около 40 компаний. Остальные либо перестали совершать лизинговые операции в качестве 
основного вида деятельности, либо имеют незначительную долю сделок в общем объеме 
хозяйственной деятельности. 
Лизинг – это важнейший инструмент, позволяющий решать инвестиционные проблемы 
реального сектора экономики. Лизинг становится гибким экономическим рычагом, способным 
привлечь инвестиции, подъему отечественного производства, а также обеспечивает реальную 
поддержку малого бизнеса и является долгосрочным, надежным доходом для коммерческих 
банков. Следовательно, лизинговой деятельности должно отводиться исключительное место в 
процессе проведения экономических и социальных преобразований, направленных на создание 
благоприятных условий для устойчивого экономического роста Поэтому повышение лизинговой 
активности стало ключевой проблемой экономического развития Республики Беларусь [2, с. 18]. 
По итогам 2011 года объем нового бизнеса лизинговых компаний составил около 6,9 трлн. 
рублей. И это несмотря на то, что год был тяжелый из–за известных проблем валютного рынка. В 
целом объем лизингового портфеля лизинговых компаний Беларуси в 2011 году вырос на 95% и 
достиг 11 трлн. рублей. В 2012 году прирост составил 10%. За 2013 г заключено договоров 
лизинга на сумму 4 070 миллиардов рублей, что на 31% превышает показатель за 2012 год. В 
валютном выражении рост составил около 17%. Притом что крупных сделок зафиксировано не 
было, существенное оживление рынка вызвал лизинг автомобилей, в том числе грузовых, 
легковых, коммерческого транспорта. На развитие рынка оказал влияние отложенный спрос, 
возникший из–за валютного кризиса 2011 года. Для сравнения: в Европе объем лизинговых 
операций составил 256,6 млрд. евро [3]. 
Высокими темпами растет объем международного лизинга, то есть поставки на экспорт 
белорусской продукции по международным договорам.  
Серьезным препятствием для лизинга является, неразвитость информационной инфраструкту-
ры лизингового рынка. Инфраструктура, способствуя развитию лизинга в Республике Беларусь 
должна включать в себя более широкую сеть лизинговых компаний, соответствующую систему 
информационного обеспечения о предложениях лизинговых услуг. Для этого необходимы усилия 
всех участников лизингового рынка. Пока же усилия по развитию лизинговой культуры в Респуб-
лики Беларусь, хотя и существуют, но крайне разобщены.  
В числе сдерживающих факторов развития лизинговой отрасли в Республике Беларусь следует 
отнести нехватку высококвалифицированных и правильно мотивированных кадров. Недостаток 
квалифицированных кадров для лизинговых компаний. 
Лизинговые компании испытывают трудности с подбором кадров. Квалифицированных лизин-
говых специалистов пока немного, а опыт специалистов в области кредитования довольно сильно 
отличается от опыта в области лизингового финансирования. Однако уже сейчас заметна актив-
ность в области подготовки лизинговых специалистов: в ВУЗах появились соответствующие спе-
циальности, которые реализует специальную программу по сертификации лизинговых операций 
[4, с.20]. 
На сегодняшний день остается нерешенной проблема в области лизинга высокотехнологичного 
оборудования и программных продуктов. Современное высокотехнологичное оборудование, ис-
пользующееся в различных отраслях экономики, включает в себя как важнейшую составную часть 
программное обеспечение. Зачастую стоимость программное обеспечение (ПО) даже превышает 
стоимость оборудования, в составе которого используется. Но это же оборудование, которое без 
программного продукта является просто «грудой железа», необходимо предоставлять в лизинг. 
Более того, часто возникает необходимость комплексного участия в лизинговом проекте правооб-







необходимых лизингополучателям аппаратно–программных комплексов и часто приобретаются 
отдельно от оборудования. 
Лизинговые отношения в Республике Беларусь имеют огромный потенциал для развития и мо-
гут выступать катализатором обновления технологической базы субъектов хозяйствования, о чем 
свидетельствует достаточно хорошо проработанная законодательная база в данной области. В пер-
спективе лизинг, как одна из рыночных и высокорентабельных форм, может дать рост общих объ-
емов инвестиций в республике и реально расширить выбор методов и способов хозяйствования 
для организаций материальной сферы. Можно с полной уверенностью сказать, что лизинг в Рес-
публике Беларусь постепенно будет наращивать свои обороты, и будет играть все более весомую 
роль в экономике.  
Лизинговые отношения в Республике Беларусь имеют огромный потенциал для развития и мо-
гут выступать катализатором обновления технологической базы субъектов хозяйствования, о чем 
свидетельствует достаточно хорошо проработанная законодательная база в данной области. В пер-
спективе лизинг, как одна из рыночных и высокорентабельных форм, может дать рост общих объ-
емов инвестиций в республике и реально расширить выбор методов и способов хозяйствования 
для организаций материальной сферы. Можно с полной уверенностью сказать, что лизинг в Рес-
публике Беларусь постепенно будет наращивать свои обороты, и будет играть все более весомую 
роль в экономике. 
Таким образом, необходимо реализовать следующие направления развития лизинга в Респуб-
лике Беларусь: 
1. использование лизинговых сделок между крупными предприятиями и предприятиями малого 
бизнеса, у которых чаще всего не имеется собственных средств; 
2.  использование международного лизинга, привлекая крупнейшие европейские предприятия. 
Для этого необходимо создать схему страхования лизинговых сделок, чтобы как лизингода-
тель, так и лизингополучатель имели определенные гарантии; 
3.   стимулирование лизинга путем налоговых и амортизационных льгот; 
4. создание Единого информационно–лизингового центра, который мог бы информировать о 
лизингодателях и лизингополучателях. 
Лизинг является привлекательным, в первую очередь, для производственных предприятий как 
способ технического перевооружения, так как он предполагает стопроцентное кредитование, сни-
жает риск невозвращение средств и позволяет без резкого финансового напряжения обновлять 
производственные средства [1]. 
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Маркетинг – это одновременно философия бизнеса и активный процесс, который решает ряд 
задач, необходимых для четкого функционирования рыночной экономики. Конкурентная ситуация 
заставляет компании увеличивать затраты на маркетинг, которые для многих предприятий стано-
вятся одной из самых существенных расходных статей бюджета [1, с.325]. 
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